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วตัถปุระสงค:์ เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของการเรยีนการสอนวชิาเภสชัเวท 1 และ
วชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างเจตคตต่ิอการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1  วิธีการศึกษา: การศกึษาเชงิทดลอง
แบบศึกษากลุ่มเดียววดัหลงัการทดลองครัง้เดียว กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตเภสชั
ศาสตรช์ัน้ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553 คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีล่งทะเบยีนเรยีนสองวชิาดงักล่าว จาํนวน 73 คน เครื่องมอืใน
การศกึษา คอื 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามเจต
คตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยการใช้โปรแกรม 
ATutor และแบบสมัภาษณ์แบบกึง่มโีครงสรา้ง และ 2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใช้
โปรแกรม ATutor ซึ่งผู้สอนพฒันาขึ้น จากนัน้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัเจตคตโิดยใชค้า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ผลการศึกษา: 
นิสติมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใช้
โปรแกรม ATutor และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้สองวชิาในระดบัทีด่ ีพบว่าเจต
คติต่อการเรียนวิชาเภสัชเวท 1 และปฏิบัติการเภสัชเวท 1 มีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สรปุ: การเรยีน
วชิาเภสชัเวท 1 และวชิาปฏิบตัิการเภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor มี
ประสิทธิผลที่ดี การศึกษาครัง้น้ียงัได้เสนอแนะปจัจยัที่ช่วยส่งเสริมให้การใช้
โปรแกรม ATutor ในการเรยีนการสอนประสบความสาํเรจ็  
คาํสาํคญั: ATutor, ประสทิธผิลของการเรยีนการสอน, เภสชัเวท 1, ปฏบิตักิาร




Objective: To investigate the effectiveness of e-learning using ATutor in 
Pharmacognosy 1 and Pharmacognosy Laboratory 1 courses. The 
relationships among attitudes toward ATutor usage, students’ achievement 
related to Pharmacognosy 1 and Pharmacognosy Laboratory 1 were also 
examined. Method: This study was one-group posttest-only design. The 
sample was 73 third year pharmacy students, academic year 2011, 
enrolled in Pharmacognosy 1 and Pharmacognosy Laboratory 1. The study 
intervention was learning activities using ATutor in both courses developed 
by course instructor. The measure was a questionnaire about attitudes 
toward ATutor usage. All students were asked to complete the 
questionnaire at the end of the courses. The total scores of 
Pharmacognosy 1 and Pharmacognosy Laboratory 1 were also collected to 
analyze learning achievement. Additionally, the perceptions of some 
students were collected with interview questions. The statistical tests were 
descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient. Results: 
Students had positive attitudes toward using ATutor as learning tools in 
Pharmacognosy 1 and Pharmacognosy Laboratory 1. Achievements related 
to both courses were good. In addition, they were significantly positive 
correlation among those variables. Conclusion: ATutor was an effective 
learning tool in Pharmacognosy 1 and Pharmacognosy Laboratory 1 
courses. The findings also suggest supporting factors for such success.  
Keywords: ATutor, learning effectiveness, Pharmacognosy 1, 
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัของสื่อ
การเรียนการสอน สํานักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้ทํา
โครงการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ หรอื Srinakharinwirot 
Online Teaching/Learning (SOT) ขึน้ตัง้แต่ปี 2544 โดยมกีาร
พฒันาเครื่องมอืต่างๆ สาํหรบัการเรยีนการสอนออนไลน์ อย่างไร
กต็าม ยงัไม่สามารถทําใหผู้เ้รยีนและผูส้อนโต้ตอบกนัเสมอืน
หอ้งเรยีนจําลองได ้ดงันัน้ในปี 2547 สํานักคอมพวิเตอร์ไดนํ้า
โปรแกรม ATutor จากมหาวทิยาลยัในประเทศแคนาดามาใช ้ซึง่







ขอ้จาํกดัในเรือ่งของเวลาและสถานทีข่องผูเ้รยีน   
คณะเภสชัศาสตรไ์ดเ้ลง็เหน็ประโยชน์ของการจดัการเรยีนการ
สอนบนเวบ็ และไดส้นับสนุนใหร้ายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนใน


















หลากหลายและใช้ได้ง่ าย ในโปรแกรม  เช่น  มีไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) หอ้งสือ่สาร (Chat room) สาํหรบัสือ่สาร
กับนิสิตโดยตรงเป็นรายบุคคล มีกระดานข่าวสําหรับให้นิสิต
ซักถามสิ่งที่สงสยั อาจารย์สามารถเพิ่มเน้ือหา การบ้าน และ
โต้ตอบกับนิสิตได้ง่าย  โดยไม่ต้องใช้ความสามารถในทาง
คอมพวิเตอรม์ากนกั เป็นตน้  
รายวชิาเภสชัเวท 1 เป็นวชิาภาคทฤษฎีทีศ่กึษาเกี่ยวการ
ตรวจเอกลกัษณ์ของพชืสมุนไพรโดยอาศยัสณัฐานและจุลทรรศน์
ลักษณะ  อนุกรมวิธานของพืชสมุนไพร  สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน และการเตรียมวัตถุดิบและการควบคุม

















ATutor มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนทัง้รายวชิาเภสชัเวท 1 
และรายวชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 ซึง่ผูส้อนไดส้รา้งกจิกรรมหลาย
อย่างที่ช่วยเสริมการสอนในชัน้เรียน เช่น กระดานสนทนาเพื่อ
แลกเปลีย่นขอ้มลูความรู ้ซกัถามประเดน็ปญัหา การแจง้ขา่ว การ
แทรกเน้ือหาทีเ่ป็นภาพเคลือ่นไหว การมเีอกสารประกอบการสอน
ทีนิ่สติสามารถเขา้ไปศกึษาก่อนเขา้เรยีนในชัน้เรยีน รวมไปถงึการ





ปฏิบตัิการเภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor และศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคตต่ิอการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชั
เวท 1 โดยมสีมมตฐิานการวจิยัว่า เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชั
เวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
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วธิกีารศกึษา 
การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาเชงิทดลองแบบศกึษากลุ่มเดยีว
วดัหลงัการทดลองครัง้เดยีว (One-group posttest-only design)5 
กลุ่มตวัอย่างคอื นิสติเภสชัศาสตร์ชัน้ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2553 คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 
จํานวน 73 คน ตวัแปรตามในงานวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ ประสทิธผิล
ของการเรยีนการสอนวชิาเภสชัเวท 1 และวชิาปฏบิตัิการเภสชั
เวท 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตวัแปรย่อย คอื 1) ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาเภสชัเวท 1 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาปฏบิตักิาร
เภสชัเวท 1 ซึง่ทัง้สองตวัแปรวดัเป็นคะแนน และ 3) เจตคตขิอง
นิสติต่อการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดย
การใชโ้ปรแกรม ATutor ซึง่เป็นผลรวมของความรูส้กึเชงิประเมนิ
ค่าต่อการเรียนการสอนโดยใช้ ATutor ใน 4 ด้าน คือ (1) ด้าน
โครงสรา้งของโปรแกรม ความง่าย และความสะดวกในการใช ้(2) 
ดา้นความรูส้กึและผลกระทบของการใช ้(3) ดา้นประโยชน์ของการ
ใช้ และ (4) ด้านเน้ือหา แบบฝึกหัด และการตอบสนองของ
อาจารย ์
เครื่องมอืในการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง โดย
เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถามเจต
คตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดย
การใช้โปรแกรม  ATutor และแบบสัมภาษณ์นิสิตแบบกึ่งมี
โครงสรา้งเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และ
ปฏบิตัิการเภสชัเวท 1 โดยการใช้โปรแกรม ATutor สําหรบั
แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิาร
เภสชัเวท 1 โดยการใช้โปรแกรม ATutor ประกอบไปด้วยขอ้
คําถาม 4 ส่วน คอื ส่วนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของนิสติ ส่วนที ่2 
เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor สว่น
ที ่3 เป็นขอ้คําถามเกีย่วกบัเจตคตขิองนิสติต่อการเรยีนวชิาเภสชั
เวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor มี
ลกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตัง้แต่ 1-ไม่
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ไปจนถงึ 5-เหน็ดว้ยอย่างยิง่ รวมทัง้สิน้ 25 ขอ้ 
และส่วนที ่4 เป็นขอ้คาํถามเกีย่วกบัความชอบในการทาํกจิกรรม
ต่างๆ ในโปรแกรม ATutor ของวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิาร
เภสชัเวท 1 ลกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ 1-ไม่
ชอบทาํเลย ไปจนถงึ 5-ชอบทาํมากทีสุ่ด มทีัง้สิน้ 13 ขอ้ และ 12 
ขอ้ตามลาํดบั 
ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดต้รวจสอบ




ใชก้บันิสติเภสชัศาสตรช์ัน้ปีที ่4 ซึง่เคยเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และ
ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 จํานวน 60 คน นําผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงขอ้
คําถามก่อนนําไปเก็บขอ้มูลจรงิ โดยหลงัจากใช้กบักลุ่มตวัอย่าง
จรงิ พบวา่ค่าความเชื่อมัน่ (Internal consistency reliability) ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัในส่วนเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 
และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยการใชโ้ปรแกรม ATutor อยู่ใน
ระดับดี (ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบัค หรือ Cronbach’s 
alpha coefficient เทา่กบั 0.835) และค่าอํานาจจาํแนกรายขอ้โดย
พจิารณาจากความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม
ทุกขอ้ เพือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัขอ้
อื่นๆ (r) มคี่าตัง้แต่ 0.289 – 0.776 ซึง่แสดงวา่มคี่าอํานาจจาํแนก
ทีด่ ีเมือ่วเิคราะหค์่าความเชือ่มัน่ของเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชั
เวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยการใชโ้ปรแกรม ATutor 
แยกตามมิติย่อย 4 ด้าน คือ (1) ด้านโครงสร้างของโปรแกรม 
ความงา่ย และความสะดวกในการใช ้(r = 0.198 – 0.583) (2) 
ดา้นความรูส้กึและผลกระทบของการใช ้ (r = 0.225 – 0.691) (3) 
ดา้นประโยชน์ของการใช ้ (r = 0.248 – 0.593)   และ (4) ดา้น
เน้ือหา แบบฝึกหดั และการตอบสนองของอาจารย ์ (r = 0.216 – 
0.648) พบว่ามคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคัเท่ากบั 0.731, 
0.760, 0.685 และ 0.614 ตามลาํดบั  
สาํหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง เป็นรปูแบบการเรยีนการ
สอนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม 
ATutor ซึง่อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ฒันาขึน้โดยมขีัน้ตอน ดงัน้ี   
1. สรา้งระบบการเรยีนการสอนของวชิาเภสชัเวท 1 และ
ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใช ้ATutor โดยสรา้งหวัขอ้รองรบั
อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านและประชาสมัพนัธใ์หอ้าจารยผ์ูส้อนทุกท่าน
ทราบ 
2. ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติเภสชัศาสตรช์ัน้ปีที ่3 ผูล้งทะเบยีน
เรยีนทัง้สองรายวชิาทราบ  
3. ใหนิ้สติเภสชัศาสตรช์ัน้ปีที ่3 เรยีนรูโ้ดยใช ้ATutor ควบคู่
ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศกึษา โดยใน ATutor มกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในทัง้สอง
รายวชิาใหใ้หมอ่ยู่เสมอ โดย 1) สรา้งคลงัขอ้มลูใหนิ้สติศกึษา อาจ
เป็น e-book, e-journal หรอื link ต่าง ๆ 2) สรา้งกระดานสนทนา
ผ่าน forum เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กบันิสติ เพื่อตอบขอ้
ซกัถามที่สงสยั และประกาศแจ้งเพื่อทราบ และสื่อสารระหว่าง
นิสติกบันิสติ เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้เสนอแนวคดิเชงิอภปิราย 3) 
สร้างแบบทดสอบย่อยประจําอาทติย์ในรายวชิาปฏบิตักิารเภสชั
เวท 1 โดยกําหนดอายุแบบทดสอบละ 1 อาทติย ์ และ 4) สรา้ง
แบบทดสอบยอ่ยในรายวชิาเภสชัเวท 1  




เภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor รวมทัง้ปญัหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะ 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
วเิคราะห์และนําเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการนําเสนอ
ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรที่ศกึษา และประมาณ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัเจตคตโิดยใชค้่า




มนิีสติชัน้ปีที ่3 คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ ปีการศกึษา 2553 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และ
ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 และส่งแบบสอบถามกลบัคนืจํานวนทัง้สิน้ 
72 คน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูขอนําเสนอเป็น 2 สว่น คอื ส่วนท่ี 1 
เป็นผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 
(1) ขอ้มลูทัว่ไปและลกัษณะการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ของ
นิสติ (2) เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชั
เวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor (3) ความชอบในการทาํกจิกรรม
ต่างๆ ในโปรแกรม ATutor และ (4) ผลการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชั
เวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
สาํหรบัส่วนท่ี 2  เป็นผลการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพเกี่ยวกบั
ความคดิเหน็ของนิสติต่อการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิาร
เภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor 
 
ส่วนท่ี 1  การวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 
1. ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะการเรียนโดยใช้โปรแกรม ATutor 
ของนิสิต  
นิสติส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 83.3) อายุของนิสติอยู่
ในช่วง 19 – 23 ปี (อายุเฉลีย่เท่ากบั 20.35  0.65 ปี) และมเีกรด
เฉลีย่สะสมตัง้แต่ 2.60 จนถงึ 3.80 (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20  0.28) 
นิสติรอ้ยละ 98.6 มเีครื่องคอมพวิเตอรเ์ป็นของตนเอง และรอ้ยละ 
88.9 เคยใชโ้ปรแกรม ATutor มาก่อน สาํหรบัความถีใ่นการใช้
อนิเทอรเ์น็ต พบว่า ส่วนใหญ่ใชทุ้กวนั (รอ้ยละ 55.6) โดยเวลาที่
ใช้อนิเทอร์เน็ตในแต่ละวนัเฉลี่ย 3.22  1.81 ชัว่โมง ส่วน
วตัถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ในการ
สบืคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเรยีน (รอ้ยละ 94.4) รองลงมาคอื รบัส่ง
อีเมล (ร้อยละ 80.6) และฟงัเพลง (ร้อยละ 76.4) ตามลําดับ 
(ตารางที่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัการเรยีนโดยใช้โปรแกรม 
ATutor ในรายวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 พบว่า 
นิสติใช้เวลาเรยีนวชิาดงักล่าวด้วยโปรแกรม ATutor เฉลี่ยไม่ถึง
หน่ึงชัว่โมงต่อวนั โดยนิสติทุกคนใชโ้ปรแกรม ATutor ทีบ่า้นหรอื
หอพกั สาํหรบัความถีใ่นการเรยีน พบวา่ ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 37.5) 
ใชโ้ปรแกรม ATutor สปัดาหล์ะ 3 – 4 วนั นิสติรอ้ยละ 61.1 ชอบ
เรยีนโดยศกึษาหน้าจอตามลาํพงั สาํหรบักจิกรรมทีเ่คยเขา้ใชส้ว่น
ใหญ่เป็น Test & Survey (รอ้ยละ 100) รองลงมาเป็น Forum 
(รอ้ยละ 88.9)  และ Profile (รอ้ยละ 59.7) ตามลาํดบั (ตารางที ่2) 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของนิสิตที่ได้รบัการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรม ATutor (N = 72)   
ข้อมลูทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 12 16.7 
หญงิ 60 83.3 
อาย ุ(ปี) (࢞ഥ ± SD) 20.35 ± 0.65 
เกรดเฉลีย่สะสม (࢞ഥ ± SD) 3.20 ± 0.28 
คอมพวิเตอรส์่วนตวั   
ม ี 71 98.6 
ไมม่ ี 1 1.4 
ประสบการณ์ในการใชโ้ปรแกรม ATutor   
เคย 64 88.9 
ไมเ่คย 4 5.6 
ไมร่ะบุ 4 5.6 
ความถีใ่นการใชอ้นิเทอรเ์น็ต   
 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน 2 2.8 
 3 – 4 ครัง้ต่อเดอืน 6 8.3 
 3 – 4 วนัต่อสปัดาห ์ 12 16.7 
 5 – 6 วนัต่อสปัดาห ์ 9 12.5 
 ทุกวนั 40 55.6 
 อื่น ๆ (ไดแ้ก่ เดอืนละ 7 – 8 ครัง้ และสปัดาห์
ละ 2 - 3 ครัง้) 
3 4.2 
เวลาทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตในแต่ละวนั (ชัว่โมง) (xത ± 
SD) 
3.22 ± 1.81 
วตัถุประสงคข์องการใชอ้นิเทอรเ์น็ต*  
ดหูนงั 47 65.3 
ฟงัเพลง 55 76.4 
เล่นเกม 33 45.8 
สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีน 68 94.4 
Chat 51 70.8 
อ่านหรอืตอบคาํถามหรอืตัง้กระทูใ้น กระดาน 46 63.9 
รบัส่งอเีมล 58 80.6 
อื่นๆ (ไดแ้ก่ อ่านนิยาย อ่านขา่ว เล่น 
facebook และเลน่ MSN) 
13 18.1 
   * ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 
2. เจตคติต่อการเรียนวิชาเภสชัเวท 1 และปฏิบติัการเภสชั
เวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor  
การศึกษาเจตคติของนิสติต่อการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และ
ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor แบ่งผลการศกึษา




นิสติรอ้ยละ 77.5 เหน็วา่โปรแกรม ATutor ใชง้า่ย และรอ้ยละ 
80.5 คดิวา่สามารถเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ณ เวลาใดกไ็ดท้ี่
สะดวก ในดา้นการออกแบบหน้าจอ นิสติประมาณหน่ึงในสาม คดิ
ว่าการออกแบบหน้าจอโปรแกรม ATutor ไม่น่าสนใจและทําให้
เกดิความสบัสน นอกจากน้ี นิสติรอ้ยละ 80.5 ไมเ่หน็ดว้ยวา่ระบบ
อนิเทอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยัมคีวามรวดเรว็ และรอ้ยละ 50 ไม่
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เหน็ด้วยว่าเวลาปิด-เปิดห้องคอมพวิเตอร์ของคณะเภสชัศาสตร์
เอือ้ต่อการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor  
  
ตารางท่ี 2 ขอ้มลูการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ในรายวชิาเภสชั
เวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 (N = 72) 
ขอ้มลู จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
เวลาทีใ่ชใ้นการเรยีนต่อวนั (ชัว่โมง) (࢞ഥ ± SD) 0.64 ± 0.40 
สถานทีท่ีใ่ชโ้ปรแกรม ATutor*   
บา้น/หอพกั 72 100.0 
คณะเภสชัศาสตร ์ 7 9.7 
หอ้งสมดุ 2 2.8 
ความถีใ่นการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor   
น้อยกว่าเดอืนละ 1 ครัง้ 1 1.4 
เดอืนละ 1 - 2 ครัง้ 6 8.3 
เดอืนละ 3 – 4 ครัง้ 25 34.7 
สปัดาหล์ะ 3 – 4 วนั 27 37.5 
สปัดาหล์ะ 5 – 6 วนั 2 2.8 
อื่นๆ (ไดแ้ก่ เมือ่อาจารยแ์จง้ สปัดาหล์ะ 1 – 2 วนั และ
เมือ่มเีหตุจาํเป็น) 
11 15.3 
ความชอบในการเรยีนดว้ยโปรแกรม ATutor   
ศกึษาหน้าจอตามลาํพงั 44 61.1 
ศกึษาหน้าจอพรอ้มกบัเพื่อน 26 36.1 
ไมร่ะบุ 2 2.8 
กจิกรรมทีเ่คยเขา้ใชใ้นโปรแกรม ATutor*   
Forum 64 88.9 
Test & Survey 72 100.0 
Blog 2 2.8 
Send message/inbox 13 18.1 
Browse course 32 44.4 
Poll  37 51.4 
File storage 36 50.0 
Link  6 8.3 
Profile  43 59.7 
Enroll  29 40.3 
Grossary 2 2.8 
   * ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 
2.2 ด้านความรู้สึกและผลกระทบของการใช้โปรแกรม 
ATutor ในการเรียนวิชาเภสชัเวท 1 และปฏิบติัการเภสชั
เวท 1  
นิสติร้อยละ 88.7 ไม่เหน็ด้วยว่าการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม 
ATutor น่าเบื่อ และมนิีสติ รอ้ยละ 61.9 ทีเ่หน็วา่การเรยีนโดยใช้
โปรแกรม ATutor เป็นวธิกีารเรยีนทีน่่าตื่นเตน้ นอกจากน้ีนิสติ
รอ้ยละ 81.9 ไมรู่ส้กึเครยีดในการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ใน
ดา้นปฏสิมัพนัธ์ พบว่า นิสติรอ้ยละ 83.3 เหน็ว่าการเรยีนโดยใช้
โปรแกรม ATutor ทําใหม้ปีฏสิมัพนัธ์กบัอาจารย์ผูส้อนมากขึน้ 
รอ้ยละ 94.5 ไมค่ดิวา่โปรแกรม ATutor ทาํใหข้าดการปฏสิมัพนัธ์
กบัเพือ่น และรอ้ยละ 90.3 ไมเ่หน็ดว้ยวา่การเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม 
ATutor ทาํใหเ้สยีเวลาในการทาํกจิกรรมอยา่งอื่น เมือ่ถามวา่ควรมี
การเรยีนโดยใช้โปรแกรม ATutor ในรายวชิาน้ีหรอืไม่ พบว่า
มากกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าควรเรียนวิชาเภสชัเวท 1 และ
ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor และรอ้ยละ 83.4 
คดิวา่ควรมกีารเรยีนโดยโปรแกรม ATutor ในรายวชิาอื่นๆ ดว้ย  
 
2.3 ด้านประโยชน์ของการใช้โปรแกรม ATutor ในการเรียน
วิชาเภสชัเวท 1 และปฏิบติัการเภสชัเวท 1 
ในดา้นประโยชน์ของการเรยีนดว้ยโปรแกรม ATutor พบว่า 
นิสติมากกว่าร้อยละ 90 คดิว่าการเรยีนดว้ยวธิน้ีีช่วยใหเ้ขา้ใจ
เน้ือหาวชิาไดม้ากขึน้ และทําใหม้โีอกาสเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพิม่ขึน้ 
นอกจากน้ี รอ้ยละ 54 คดิวา่ตนเองมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน
วชิาน้ีเพิม่ขึน้หลงัจากทีใ่ชโ้ปรแกรม ATutor  
 
2.4 ด้านเน้ือหา แบบฝึกหดั และการตอบสนองของอาจารย ์
ในดา้นเน้ือหา นิสติรอ้ยละ 88.9 คดิว่าเน้ือหาในโปรแกรม 
ATutor ครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนการสอน และ
รอ้ยละ 83.7 เหน็วา่เน้ือหาในโปรแกรม ATutor น่าสนใจ สาํหรบั
ดา้นแบบฝึกหดั นิสติรอ้ยละ 85.9 รูส้กึสนุกกบัการทาํแบบทดสอบ
จากโปรแกรม ATutor สว่นการตอบสนองของอาจารย ์พบวา่ นิสติ
รอ้ยละ 79.2 ไม่เหน็ด้วยว่าอาจารย์ตอบคาํถามที่สงสยัผ่านทาง
โปรแกรมชา้ ในขณะทีร่อ้ยละ 88.9 มคีวามเหน็ว่าอาจารยม์กีาร
ปรบัปรุงขอ้มลูในโปรแกรม ATutor ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 
3. ความชอบในการทํากิจกรรมต่างๆ ของบทเรียนผ่าน
โปรแกรม ATutor  
ความชอบในการทาํกจิกรรมต่างๆ ของบทเรยีนผา่นโปรแกรม 
ATutor ในวชิาเภสชัเวท 1 พบวา่ กจิกรรมทีนิ่สติชอบทาํมากทีสุ่ด 
3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การทาํ Test & Survey (คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
4.24  0.75) การดูประกาศคะแนน (คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.14  
0.78) และการ download สไลดป์ระกอบการสอน (คะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 4.13  0.83) ตามลําดบั ส่วนกิจกรรมที่นิสติไม่ชอบทํา
มากที่สุด 3 ลําดบัแรก ได้แก่ การแสดงความคิดเหน็ใน Forum 
มมุคนทาํด ี(คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.15  0.52) การศกึษาประมวล
การสอนรายวิชา (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.29  0.57) และ
การศกึษา link website ทีน่่าสนใจ (คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.33  
0.74) ตามลําดบั สาํหรบัความชอบในการทาํกจิกรรมต่างๆ ของ
บทเรยีนผ่านโปรแกรม ATutor ในวชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 
พบว่า กจิกรรมทีนิ่สติชอบทํามากทีสุ่ด 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ การดู
รายละเอยีดการสอบต่างๆ (คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.24  0.66) 
การทาํ Test & Survey (คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.13  0.75) และ
การดูภาพเน้ือเยื่อสมุนไพร (คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.01  0.68) 
(ไมไ่ดนํ้าเสนอตารางแสดงผลการศกึษาในบทความน้ี) 
 
4. ความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาเภสชัเวท 1 
และปฏิบติัการเภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor กบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
เภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor 
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ตารางท่ี 3  เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor 
ข้อคาํถาม 
ความคิดเหน็ (%)  
ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง ไม่เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ เหน็ด้วย 
เหน็ด้วยอย่าง
ย่ิง ܠത ± SD 
       
ด้านโครงสร้างของโปรแกรม ความง่ายและความสะดวกในการใช้โปรแกรม ATutor       








3.92 ± 0.69 








- 1.64 ± 0.83 








- 2.35 ± 0.81 








3.04 ± 0.91 










3.00 ± 1.06 










3.93 ± 0.83 
       
ด้านความรู้สึกและผลกระทบของการใช้โปรแกรม ATutor       








1.92 ± 0.67 






4.17 ± 0.69 






- - 1.64 ± 0.59 








3.65 ± 0.68 








- 1.94 ± 0.60 










4.07 ± 0.77 










2.03 ± 0.77 










3.60 ± 0.76 








- 1.69 ± 0.76 








- 1.61 ± 0.72 
       
ด้านประโยชน์ของการใช้โปรแกรม ATutor       








4.17 ± 0.69 








3.58 ± 0.75 






4.17 ± 0.53 








4.04 ± 0.59 
       
ด้านเน้ือหา แบบฝึกหดั และการตอบสนองของอาจารย ์       








3.99 ± 0.57 










2.06 ± 0.99 








3.99 ± 0.52 








3.89 ± 0.54 








4.14 ± 0.70 
  a N = 71   
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กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แสดงดงัตารางที ่4 พบว่าเจตคตต่ิอ




ตามมติยิ่อย 4 ดา้น พบว่า มติทิี ่3 เจตคตดิา้นประโยชน์ของการ
ใชโ้ปรแกรมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัทัง้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาเภสชัเวท 1  และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาปฏบิตักิารเภสชั





เวท  1 เพียงตัวแปรเดียว  ส่วนมิติที่ 4 เจตคติด้านเ น้ือหา 
แบบฝึกหัด  และการตอบสนองของอาจารย์  พบว่ า ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัทัง้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1  และ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาปฏิบัติการเภสัชเวท 1 ที่ระดับ
นยัสาํคญั 0.05  
 
ตารางท่ี 4 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร  
ตวัแปร/มิติ 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์








.247* .297* 94.53 ± 7.98 
ด้านโครงสร้างของโปรแกรม ความง่าย 
และความสะดวกในการใชโ้ปรแกรมe 
.206 .264* 17.76 ± 2.79 
ด้านความรู้สึกและผลกระทบของการใช้
โปรแกรมf 
.213 .276* 40.59 ± 3.99 
ดา้นประโยชน์ของการใชโ้ปรแกรมg .265* .252* 15.99 ± 1.54 
ดา้นเน้ือหา แบบฝึกหดั และการตอบสนอง
ของอาจารย์h 
.215 .235 19.88 ± 1.91 
࢞ഥ ± SD 76.94 ± 7.10 82.66 ± 3.76  
*P < 0.05  
ช่วงคะแนนทีเ่ป็นไปได:้ b25 – 125; c 0 – 100; d 0 – 100; e 6 – 30; f 10 – 50; g 4 – 20; h 5 - 25 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัความรู้สึกของนิสิตต่อ
การเรียนวิชาเภสชัเวท 1 และปฏิบติัการเภสชัเวท 1 
โดยใช้โปรแกรม ATutor  
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกนิสิตเกี่ยวกบัความรู้สึกที่มต่ีอการ
เรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม 
ATutor ขอนําเสนอผลตามประเด็นหลกั คอื ความรู้สกึของนิสติ
เกีย่วกบัการเรยีนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ปจัจยัทีท่าํให้
การเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ประสบความสําเรจ็ ปญัหา
อุปสรรคของการเรยีนโดยใช้โปรแกรม ATutor และขอ้เสนอแนะ
สาํหรบัการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดย





เวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor โดย
สาํหรบัความรูส้กึในทางบวกนิสติเหน็วา่ การเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 







นิสติเหน็วา่ การเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 
โดยใชโ้ปรแกรม ATutor มคีวามยุ่งยาก เน้ือหาขอ้มลูทีถู่กนํามา
โพสต์ไว้มีมากเกินไป จึงทําให้ขาดความกระตือรือร้นที่จะเข้า 
ATutor และศกึษาเน้ือหาดงักล่าว นอกจากน้ี ยงัรูส้กึเสมอืนถูก
บงัคบัใหเ้ขา้ ATutor รู้สกึเครยีดและกดดนั เน่ืองจากมกีารให้
คะแนน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 
 ความรู้สึกทางบวก 











 “...ATutor มนัก็สะดวกดีค่ะ อย่างพวกหนูเรียนเช้าเลิกเย็น 
ตอนเทีย่งพวกหนูกก็นิขา้ว อาจารยก์ก็นิขา้วแลว้กไ็มม่เีวลาเจอกนั 




















อะไรปุ๊ บก็มาเลย ประมาณ 7 คน เพราะว่าอาจารย์บอกว่าได้
คะแนนนะ กไ็ปอย่างรวดเรว็…อย่างพออาจารย์บอกว่าเนีย่ตรงน้ี
แปลวา่อะไร อย่างน้ี พอไม่มคีนตอบในหอ้ง อาจารยจ์ะพดูว่า ไปดู
ใน ATutor นะ ถา้ใครโพสตก์จ็ะไดค้ะแนน พวกหนูกไ็มไ่ดโ้พสตค์่ะ 
พอเทีย่งปุ๊บมแีลว้ค่ะ คําตอบขึน้มาเลย หนูยงัเอ๋ออยู่ทีค่ณะอยู่เลย
ค่ะ เทคโนโลยมีสี่วนมาก ครัง้แรกพวกหนูยงั ATutor เขา้ยงัไงยงั
เขา้ไม่เป็นเลย สาํหรบัพวกหนูนะคะคอืการทีม่คีะแนนมาล่อกจ็ะมี
คนทีท่ํา แต่ก็ทําให้ใครหลายๆ คนทีค่ะแนนอีกและทําไมต้อง
คะแนน เอาคะแนนมาล่ออกีแล้ว ไอ้พวกทีจ่ะเอาคะแนนกเ็ขา้กนั 
คนทีไ่มท่นัคอืคนทีแ่บบวา่มปีญัหาเรือ่งเน็ตหรอือาจจะอะไรแบบน้ี 
อยา่งหลงัมอ อยา่งน้ีกไ็มม่เีน็ตเลน่ กจ็ะแบบวา่แลว้จะทาํยงัไงหนูก็
ไมรู่เ้หมอืนกนั จรงิๆ การมคีะแนนทาํใหค้นเขา้เยอะกจ็รงิ แต่มนัก็
ทาํใหใ้ครหลายๆ คนรูส้กึแย.่...” 




เวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor ประสบความสาํเรจ็ 
ปจัจยัที่ทําใหก้ารเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชั
เวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor ประสบความสําเรจ็ ไดแ้ก่ การ
สนับสนุนจากอาจารย์และเพื่อน ความรวดเร็วในการตอบสนอง
จากอาจารย์และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ความตัง้ใจทุ่มเทของอาจารย์
ผูส้อน แรงจูงใจ ความตัง้ใจจรงิ ความใฝ่รู ้ความกระตอืรอืรน้ของ
นิสิต และความสะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 
“...การเรยีน ATutor ให้ดคีอื ความสําคญัคอืใฝ่รู้ ความ
กระตือรือร้น อย่างหนูก็คือ ถ้าเปิดคอมหนูก็จะเป๋ไปทางอืน่
มากกว่าค่ะ กว่าหนูจะกลบัมาสู่ ATutor หรอืสู่สิง่ทีจ่ะต้องทํามนัก็
ตอ้งรวบรวม อยา่งเชน่ถา้เรามคีวามตัง้ใจแลว้เปิด ATutor ระหวา่ง











ปัญหา อปุสรรคของการเรียนวิชาเภสชัเวท 1 และปฏิบติัการ
เภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor 
ปญัหาอุปสรรคของการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิาร
เภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor ไดแ้ก่ ความไมส่ะดวกในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพวิเตอร์ไม่เอื้ออํานวย ไม่มเีวลา




จะเขา้ได้ก็ประมาณ 2 ทุ่ม ซึง่ก็เป็นช่วงจราจรติดขดัเน็ตก็จะช้า 
เนือ่งจากมีคนใช้เน็ตเยอะ มนัเล่นไม่ได้ค่ะช้ามากๆ พวกหนูมี
ปญัหาคอื หนูเรยีน 8.30 น.ใช่ไหมคะอาจารยเ์ลกิประมาณเยน็ หา้
โมงครึง่ถงึหกโมงเยน็ กว่าหนูจะกลบัไปกค็อืทานขา้ว ทําภารกจิ
ส่วนตวัเสรจ็ประมาณ 1 ทุ่ม ถงึทุ่งครึง่ ซึง่กเ็ป็นช่วงทีม่คีนใชเ้น็ต
เยอะมากกเ็ลน่ไมไ่ด ้จะเลน่ไดอ้กีทกีเ็ทีย่งคนื ซึง่พอตืน่มาตอนเชา้




“…การทบทวนความรู ้อุปสรรค เรือ่งเน็ตเรือ่งเดยีวค่ะ สาํคญั




เภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม ATutor 
ขอ้เสนอแนะสําหรบัการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิาร
เภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor ไดแ้ก่ การออกแบบหน้าจอ
และระบบปฏสิมัพนัธใ์น ATutor ใหม้คีวามน่าสนใจและเขา้ถงึงา่ย
มากขึน้ ใหม้ขีอ้สอบย่อยในวชิาบรรยายพรอ้มเฉลยและคําอธบิาย










แล้วก็มคีนมาตอบความเคลือ่นไหว เพราะว่าหนูว่า Facebook ก็
สามารถนําวชิา Pharmacog มาเป็น ATutor ได ้อาจารยเ์ขา้ใจหนู
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ไหมคะ...คลา้ยกบัว่าเป็น Facebook ของวชิาโดยเฉพาะแลว้กเ็อา
นิสติทุกคนมา add เขา้ไป…” 
“...ถ้าถามตวัหนูนะคะ หนูกไ็ม่ชอบ ถ้าเอาเป็นคะแนนมา ใน
ความรู้สึกหนูเป็นคะแนนก็จะทําให้คนเข้าเยอะขึ้น แต่ถ้าเป็น
คะแนนในลกัษณะถา้ทุกคนเขา้มา หรอืทุกคนมโีอกาสเทา่เทยีมกนั
ไม่ใช่แบบว่า 5 คนแรกไดค้ะแนน ส่วนการทีเ่อาคะแนนมาแลว้ทํา





“...Lab น่ะค่ะ อยากไดรู้ปเยอะๆ หนูชอบดูรปู ดูวดิโีอมากกว่า
ตวัหนังสอืเป็นเน้ือหา บางทดีูต้นไมเ้นีย่คะ เราใชห้าในเน็ตบางที
รูปกบัชือ่ต้นไมไ้ม่ตรงกนั รูปต้นหนึง่ ชือ่กอ็กีชือ่หนึง่ ซึง่เรากไ็ม่รู้
วา่มนัจรงิหรอืเปล่า อะไรอย่างน้ี…คอืแบบวา่ถ่ายรปูไวแ้ละบอกวา่
ตน้น้ีอยูต่รงสว่นไหนของคณะไปดไูด ้อยา่งน้ีคะ่…” 
“...อย่างอาจารยใ์นคณะเราบางคนยงัใช ้ ATutor ไมเ่ป็น ยงัใช ้
ATutor ไม่คล่องอย่างน้ี  หนูก็เข้าใจ  แรกๆ  หนูก็ใช้ไม่คล่อง
เหมอืนกนั มนัจะมปีญัหาคะ่  มนักค็งเหมอืนกนักค็อื ความแอคทฟี
ของเดก็ ความแอคทพีของอาจารย ์กค็งจะเหมอืนๆ กนัซึง่ถา้จะให้











วชิาเภสชัเวท 1 และวชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม 
ATutor และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเจตคตต่ิอการเรยีนโดยใช้
โปรแกรม ATutor กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และ
วชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยมสีมมตฐิานการวจิยัวา่ เจตคตต่ิอ
การเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใช้
โปรแกรม ATutor มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
เภสชัเวท 1 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 
1 ผลการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนนรวมเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
เภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor 
เฉลีย่เกนิกว่าครึง่หน่ึงของคะแนนเต็ม (Mean = 94.53 จาก
คะแนนเต็ม 125 คะแนน) แสดงว่านิสติมเีจตคตทิี่ดต่ีอการเรยีน







โปรแกรม ATutor ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ นอกจากน้ี ยงัคดิวา่ ตนเอง
มีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาน้ีเพิ่มขึ้นหลังจากที่ใช้
โปรแกรม ATutor มปีฏสิมัพนัธก์บัอาจารยผ์ูส้อนมากขึน้ และเหน็
ดว้ยกบัการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และวชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 
โดยใช้โปรแกรม ATutor สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์เชิงลึก
นิสติทีเ่หน็วา่การเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 






ดว้ยตนเอง ผลการศกึษาน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ มยุร ีตัง้
เกยีรตกิาํจายและคณะ4 ซึง่ศกึษาเจตคตขิองนิสติและความคดิเหน็
ของอาจารย์ต่อการเรียนการสอนวชิาเภสชักรรมจ่ายยาโดยใช้





อนิเทอรเ์น็ต (e-Learning) หลายเรื่องทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่ง
โดยภาพรวมพบผลที่สอดคล้องกันว่า นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทีด่ขี ึน้3,6-11  
การที่นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเภสัชเวท 1 และ
ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor อาจเน่ืองมาจาก
เหตุผลหลายประการ กลา่วคอื ประการแรก ความสะดวกในการใช้
โปรแกรม ซึง่นิสติสว่นใหญ่เหน็วา่โปรแกรม ATutor ใชง้า่ยและคดิ
วา่สามารถเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ณ เวลาใดกไ็ดท้ีส่ะดวก 
ประการทีส่อง ความรูส้กึและผลกระทบของโปรแกรม ATutor โดย
ทีนิ่สติส่วนใหญ่เหน็ว่าการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor เป็น
วธิกีารเรยีนทีน่่าตื่นเตน้ ไมรู่ส้กึเครยีดในการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม 
ATutor คดิว่าการเรยีนโดยใช้โปรแกรม ATutor ทําให้มี
ปฏสิมัพนัธ์กบัอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น ไม่คดิว่าโปรแกรม ATutor 
ทาํใหข้าดการปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่น และไมเ่หน็ดว้ยวา่การเรยีนโดย
ใชโ้ปรแกรม ATutor ทาํใหเ้สยีเวลาในการทาํกจิกรรมอย่างอื่น ซึง่
ในการเรียนโดยใช้โปรแกรม ATutor มกีารพูดคุยในฟอรมั 
(Forum) หวัขอ้ “อยากใหเ้ธอรู”้ ซึง่เกีย่วกบัเรื่องราวทางวชิาการที่
นิสติแต่ละคนไดพ้บเหน็หรอืคน้ควา้มาเล่าใหเ้พื่อนในชัน้เรยีนฟงั
ผ่านตวัอกัษร และมกีารตอบโต้เชงิวชิาการ นอกจากน้ี ในหวัขอ้ 
“ซกัถามปญัหา” มนิีสติถามปญัหาอาจารย์ผูส้อน ซึ่งเมื่ออาจารย์




กบัคนอื่นๆ ประการทีส่าม เน้ือหา แบบฝึกหดั และการตอบสนอง









อนิเทอรเ์น็ตม ี3 ประการ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการใชโ้ปรแกรมที่
สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเอง ณ เวลาใดก็ได้ที่สะดวก (Self-paced 
learning) ความช่วยเหลือแนะนําจากผู้สอน (Instructor-led 
learning) และรูปแบบการสอนแบบมลัติมีเดีย (Multimedia 






ใชโ้ปรแกรม ATutor มาก่อน และใชอ้นิเทอรเ์น็ตทุกวนัเฉลีย่วนัละ 
3.22  1.81 ชัว่โมง ซึง่เป็นไปไดว้่าประสบการณ์ดงักล่าวอาจทํา
ให้นิสิตมีการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการใช้
อนิเทอร์เน็ตในระดบัทีค่่อนขา้งสูงและส่งผลใหนิ้สติมเีจตคตทิีต่่อ
การเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใช้
โปรแกรม ATutor  
แม้ผลการศกึษาครัง้น้ีจะพบว่านิสติมเีจตคติที่ดต่ีอการเรยีน
วชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตัิการเภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม 
ATutor แต่ก็พบปญัหาบางประการของการเรียนการสอนวิชา
เภสชัเวท 1 และวชิาปฏบิตัิการเภสชัเวท 1 โดยใช้โปรแกรม 
ATutor โดยพบว่า นิสติประมาณหน่ึงในสามคดิว่าการออกแบบ
หน้าจอโปรแกรม ATutor ไม่น่าสนใจและทําใหเ้กดิความสบัสน 
และส่วนใหญ่คดิว่าระบบอนิเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัและเวลา
ปิด-เปิดหอ้งคอมพวิเตอรข์องคณะเภสชัศาสตรไ์มค่่อยเอือ้ต่อการ
เรียนโดยใช้โปรแกรม ATutor นิสิตไม่มีเวลาเ น่ืองจากงาน















กต็าม นิสติส่วนใหญ่คดิว่าเน้ือหาในโปรแกรม ATutor น่าสนใจ 
รูส้กึสนุกกบัการทําแบบทดสอบจากโปรแกรม ATutor อาจารย์
ตอบคําถามที่สงสยัผ่านทางโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมกีาร
ปรบัปรุงขอ้มลูในโปรแกรม ATutor ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ซึง่ผลน้ี
แสดงให้เหน็ว่าเน้ือหา กจิกรรม และการตอบสนองของอาจารย์
ผูส้อนเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัมากกว่าการออกแบบหน้าจอของ
โปรแกรม แต่ในอนาคตหากตอ้งการนําโปรแกรม ATutor มาใช้
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นิสติในการเรียนโดยใช้โปรแกรม ATutor 
ควรมกีารออกแบบหน้าจอและระบบปฏสิมัพนัธใ์น ATutor ใหม้ี
ความน่าสนใจและเขา้ถงึงา่ยมากขึน้ มกีจิกรรมทีส่นุก มปีระโยชน์ 
น่าสนใจ กระตุ้นความใฝ่รู้ของนิสิต และอาจารย์ผู้สอนควรให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่นิสติอยา่งรวดเรว็ สอดคลอ้งกบัรปูแบบบทเรยีน
อเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคตที่จนิตวรี์ คล้ายสงัข์13 ได้สรุปไว ้ซึ่งม ี3 
ด้านหลกั ๆ คือ (1) ด้านการออกแบบมลัติมเีดีย ประกอบด้วย 
มลัติมเีดียด้านพื้นหลงั มลัติมเีดียด้านตวัอกัษร มลัติมเีดียด้าน
ภาพประกอบ มลัตมิเีดยีดา้นเสยีง และมลัตมิเีดยีดา้นวดีทีศัน์ (2) 
ด้านการออกแบบเน้ือหา ประกอบด้วย มัลติมีเดียด้านการ
ออกแบบเน้ือหา ลกัษณะการนําเสนอเน้ือหาในคอรส์แวร ์คุณภาพ
เน้ือหา ขอ้มลูเบือ้งตน้คอรส์แวร ์และการประเมนิคุณภาพ (3) ดา้น
การออกแบบส่วนต่อประสานสําหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
ประกอบด้วย มัลติมีเดียด้านการออกแบบจุดเชื่อมโยง การ
ออกแบบระบบนําทาง กจิกรรมการเรยีน การทดสอบความรู ้และ
การใหข้อ้มลูป้อนกลบั 
ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
เภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor 
กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชั
เวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1  และผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 













เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 แสดงว่า 
เมือ่นิสติรูส้กึวา่โปรแกรม ATutor ใชง้า่ยและมคีวามสะดวกในการ
ใช ้รบัรูว้่าการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ในวชิาเภสชัเวท 1 







เวท 1 ในระดบัสงู ทัง้น้ีเน่ืองจาก ประการแรก เมือ่นิสติมเีจตคตทิี่
ดต่ีอการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ในวชิาเภสชัเวท 1 และวชิา
ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 นิสติก็จะมคีวามตัง้ใจที่จะเรยีนวชิาเภสชั
เวท 1 และปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor และ




แบบทดสอบในโปรแกรม ATutor และพบวา่ Test & Survey เป็น
กจิกรรมทีนิ่สติชอบทํามากทีสุ่ดในการเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และ
ชอบทําเป็นลําดับที่สองในวิชาปฏิบัติการเภสัชเวท 1 โดยใช้
โปรแกรม ATutor สอดคลอ้งกบัที ่Emmungil and Geban11 กล่าว






ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor และรบัรูว้า่เพือ่น
เขา้เรยีนทัง้สองวชิาโดยใชโ้ปรแกรม ATutor ทําใหนิ้สติมคีวาม
ตัง้ใจทีจ่ะเรยีนวชิาเภสชัเวท 1 และวชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 โดย
ใชโ้ปรแกรม ATutor และเขา้โปรแกรม ATutor บ่อยครัง้ขึน้ 





พฤตกิรรม และสง่ผลใหเ้ขาปฏบิตัพิฤตกิรรมนัน้  
การวจิยัครัง้น้ีได้ประเมนิประสทิธผิลของการเรยีนวชิาเภสชั










กบัผลสมัฤทธิข์องการเรยีน และตน้ทุนประสทิธผิล ดงันัน้ การวจิยั
ต่อไปควรทําการศกึษาในประเดน็ต่อไปน้ี คอื (1) การศกึษาเชงิ
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของการใช้

















เวท 1 โดยใชโ้ปรแกรม ATutor และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ 
2 วชิาในระดบัทีค่อ่นขา้งด ีโดยมคีะแนนเฉลีย่วชิาเภสชัเวท 1 และ
วชิาปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 เท่ากบั 76.94  7.10 และ 82.66  
3.76 คะแนน ตามลําดบั จากขอ้ด ีและปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการใช้
โปรแกรม ATutor ในการเรยีนการสอนวชิาเภสชัเวท 1 และวชิา
ปฏบิตักิารเภสชัเวท 1 ในการศกึษาครัง้น้ีพบว่า มหีลายปจัจยัที่
ชว่ยสง่เสรมิใหก้ารใชโ้ปรแกรม ATutor ประสบความสาํเรจ็ ปจัจยั





ของอาจารยผ์ูส้อน ประการทีส่ ี ่แรงจงูใจ ความตัง้ใจจรงิ ความใฝรู่ ้
ความกระตือรือร้นของนิสติ ประการทีห่้า การออกแบบหน้าจอ
ไทยเภสชัศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ ปี 8 ฉบับ 1, มค. – มคี. 2556 35  Thai Pharm Health Sci J Vol. 8 No. 1, Jan. – Mar. 2013 










วโิรฒทีใ่หทุ้นสนบัสนุนการวจิยั อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาเภสชัเวท 1 
และปฏิบัติการเภสัชเวท 1 และนิสิตเภสัชศาสตร์ชัน้ปีที่ 3 ปี
การศกึษา 2553 ทุกทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดจีนงานวจิยัน้ี
สาํเรจ็ลุลว่ง   
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